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                                             يرﺎﺼﺘﺧا ﻢﺋﻼﻋ ﺖﺳﺮﻬﻓABBREVIATIONS  
 
CAM                     Complementary and Alternative Medicine 
CNS                      Central Nervous System 
IGF-1                    Insulin-like growth factor 1 
IgA                        Immunoglobulin A 
IL-4                       Interleukin 
MS                        Multiple Sclerosis 
OA                        Osteoarthritis 
RA                         Rheumatoid Arthritis 
PGE2                     prostaglandin E2 
SPSS                     Statistical Package for the Social Sciences 
TNF-alpha             Tumor necrosis factor alpha 
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 م 
    ﭼﻜﻴﺪه
  19در ﺳﺎل و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ در ﻣﻮرد آﺑﺪرﻣﺎﻧﻲ  ﻬﺎﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش  اﻳﻨﺘﺮﻧ
آب درﻣﺎﻧﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺎﻧﻲ را روي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دژﻧﺮاﺗﻴﻮ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ آب درﻣ
ﻛﻤﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش آب درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺮ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را در زﻣﻴﻨـﻪ ي آب درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺴـﻨﺠﻴﻢ.  آﻧﻴﻢ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻛﺎدر
ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﻲ وﻧﮕﺮش و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن در ﻣﻴﺎن ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ 
 ﺑﺎﻟﻘﻮه در آﻳﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧـﻪ .ﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺘﺮن داﻧﺸﮕﺎه و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ دو  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  19ﺗـﺎ اﺳـﻔﻨﺪ  19ﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺎزه ي زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﺳـﻮال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش  12ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷ
 tseter-tseTاﺳﺖ. رواﻳﻲ ﺻﻮرت و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ دو ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷـﺪ. ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﺠـﺪدا آن را ﭘـﺮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي  2ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﭘـﺲ از  51اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ SSPSﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري، ﻛﺪ ﮔﺬاري ﺷﺪه و وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﺑﻮد.  28,0ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺪول و داده ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑـﺎ روش ﻫـﺎي آﻣﺎر  tset-T وnoitalerroC اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ  67ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد دوره ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ(  65ﻧﻔﺮ اﻳﻨﺘﺮن،  15ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 701از ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ:
ﺑﻮد.  7,52 (±61,1) و در اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ 26,84(±72,6) ﻧﻔﺮ اﻳﻨﺘﺮن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 74ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد و  92اﻓﺮاد 
درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ي آب درﻣـﺎﻧﻲ  36,01ﻧﻔـﺮ  5ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ي آب درﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ   92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ 
ﺳﺎل ﺑﻮد. در ﺧﺼـﻮص  90,1 ±54,0ﺳﺎل و در ﺑﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ   83,22± 21,5ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
 6,95درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺧـﻮب،  8,92درﺻﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ،  1,42درﺻﺪ و آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮب  9,57آﮔﺎﻫﻲ، در ﻣﻴﺎن اﺳﺎﺗﻴﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﻧﮕـﺮش  8,44درﺻﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و  2,55درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﺮش  6,01درﺻﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 3,4درﺻﺪ و ﻧﮕﺮش ﺿﻌﻴﻒ  8,64درﺻﺪ، ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ  9,84اﺷﺘﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻨﺘﺮن ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ﺧﻮب ﺧﻮب د
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺣﺪ ﺧﻮب و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎدر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﮕـﺮش و آﮔـﺎﻫﻲ آن ﻫـﺎ روي  ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران، در
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش درﻣـﺎن 
ﺷﺪ ﻛﻪ از آب درﻣﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ درﻣـﺎن ﻣﻜﻤـﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎي ﺑﺎز آﻣﻮزي اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  آب درﻣﺎﻧﻲ ، ﻧﮕﺮش ، آﮔﺎﻫﻲ ، اﻳﻨﺘﺮن ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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 ٢
 و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻣﻘﺪﻣﻪ1- 1
آب درﻣﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي درﻣﺎن ﻃﺒﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه از آب ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﻴﻦ درد و 
ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارﻛﻲ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آب درﻣﺎﻧﻲ در 
 ﻳﺎ آب درﻣﺎﻧﻲ، از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ« ﻫﻴﺪروﺗﺮاﭘﻲ(. »01و 1ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﻣﺼﺮ ، ﻳﻮﻧﺎن و روم ﺑﺎﺳﺘﺎن راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ)
ﻣﺪرﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر
 ،(. آﺑﺪرﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮداروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درد2ﺟﻬﺎن راه اﻧﺪازي ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺬﻳﺮي ﻋﻀﻼت و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻓﺮد ﮔﺮدد. ورزش در آب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺑﺎر ﻛﺎري ﻗﻠﺐ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3002( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎرﻛﺮ در 3ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورزش در ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ درد ﻣﺰﻣﻦ را ﻛﻪ در  2ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ  8ﻃﻮل آﺑﺪرﻣﺎﻧﻲ در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ درد و اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎران 
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت در ﺧﺸﻜﻲ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺮﻛﺎت ورزﺷﻲ در آب ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ راﺣﺘﺘﺮ از
ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد  –( آﺑﺪرﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ روي درد، ﻗﺪرت و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي اﺳﻜﻠﺘﻲ 4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮد ﺣﻤﻼت در ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ، آرﺗﺮﻳﺖ ، 
( 5ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺘﻴﭙﻞ اﺳﻜﻠﺮوزﻳﺲ ﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲﻛﻤﺮدرد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎرﻳ
آب درﻣﺎﻧﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ در درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ آب درﻣﺎﻧﻲ را روي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دژﻧﺮاﺗﻴﻮ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  (9و8روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﺪ.) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ
 19 ﺳﺎل در آﺑﺪرﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد در اردﺑﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻧﺘﺮن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
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